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Penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan semakin mendapat tempat di
Malaysia. Penggunaan aplikasi berorientasikan multimedia semakin meluas bermula
dari peringkat sekolah hingga ke peringkat institusi pengajian tinggi. Kajian
daripada ulasan karya menunjukkan keperluan untuk menyediakan model
rekabentuk pakej pembelajaran Pengaturcaraan Awalan berorientasikan multimedia
interaktif bagi  memenuhi keperluan pembelajaran berasaskan komputer dan
mengatasi masalah kekurangan pakej pembelajaran seumpama ini  di Malaysia.
Para  pensyarah dan pengajar boleh menggunakan model ini untuk membina perisian
pembelajaran berasaskan komputer. Kertas projek ini memberi  penumpuan terhadap
pembinaan prototaip pakej pembelajaran berorientasikan multimedia interaktif
dalam pembelajaran pengaturcaraan awalan. Teknik-teknik dari bidang pendidikan
dan teknologi maklumat digabungkan untuk menghasilkan rangka kerja sistem
pembelajaran yang sempuma. Antaramuka interaktif, strategi pengajaran dan ciri-
ciri kecerdasan buatan digunakan dalam pembangunan pakej pembelajaran ini.
Model-model bahan pengajaran, pelajar dan pengajar direkabentuk, dibangunkan
dan digunakan dalam pembinaan prototaip ini.
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ABSTRACT
The usage of information technology (IT) in education are increasing accepted in
Malaysia. Multimedia oriented application are being used widely beginning at a
primary school up to the higher institution. Research based on literature reviews,
indicates the need for preparing model of multimedia interactive oriented in learning
Pengaturcaraan Awalan to fulfill the request of learning based on computer and to
arrest the need for a computer based training facility in Malaysia. Lecturers and
trainers can use this model to produce computer based training software. This paper
focused on the development process of multimedia courseware prototype for the
Pengaturcaraan Awalan subject. Techniques from both education and information
technology field were combined to produce a good framework of this multimedia
learning system. Interactive interface, tutoring strategy and artificial intelligent
characteristic are used in developing this courseware. Model of instruction, student
and tutor were designed, developed, and used in this prototype.
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